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anys.:::::: Barcelona, 6 de juliol del 1934. =El President acci-
dental, Josep Brú i Jardí (signat).= Honorable Senyor Con-
seller de Treball i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya.• 
Noticiari 
-A la llista de socis de l'Associació Catalana de la 
Premsa traspassats durant els anys que aquesta entitat 
no ha actuat, i que donàvem al darrer quadern dels 
ANNALS (pàgines 192 i 193), cal afegir-hi encara els 
noms dels enyorats Francesc de P. Miró i Sans, Jaume 
Lluró i Carreres, Artur Guardiola i Savany, Francesc 
Dardi i Burata, Josep M. • Casades i Millet, Leopold 
Baró i Colorado, Joan Creixel i Vallhonrat, Ignasi Bó 
i Singla, Albí Juste i Garcia, Ramon Raventós i Bor-
doy i Romà J ori. 
-Darrerament han ingressat a l'Associació de Perio-
distes, corresponent a la invitació que els ha estat feta , 
els que eren socis de l'esmentada Associació Catalana 
de la Premsa, senyors Joan Simó i Aulèstia, Joan Re-
dondo, Manuel Folguera i Duran, Joaquim Montaner 
i Castaño, Pere M. Puig i Estapé, Alexandre Plana, 
Joan Martí i Manlleu, Antoni Serra i Martínez i Ramon 
Borràs i Priu. 
-El dia 18 de juliol el senyor Pere Muntanyola i 
Carné va reunir a l'estatge de l'Associació de Perio-
distes a la Junta Directiva de l'Associació Catalana de 
la Premsa. 
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-El dia 2 d'agost una comissió de l'Associació de 
Periodistes va visitar el Dr. Pol·lió Buxó, facultatiu 
del servei Mèdico-Farmacèutic d'aquesta entitat que 
presta preferentment els seus serveis a les famílies 
dels periodistes de la barriada de La Salut, i va lliu-
rar-li el pergamí del qual hom fa referència en el 
darrer quadem dels ANlliALS (pàgina 214). La Co-
missió esmentada era integrada pels senyors Costa 
i Deu, Viada i Lluch, Millan Gonzàlez, Enric Palau, 
Minguella, Cao, Salvà i Casami~ana . El Dr. Buxó va 
agrair amb molta emoció la distinció de què se'l feia 
objecte i va obsequiar els comissionats amb un esplèn-
did lunx que fou servit en les mateixes sales del seu 
consultol'Ï. La distingida família del doctor va atendre 
amb una gran cordialitat els nostres companys. 
-L'acte vandàlic comès per tres salvatges a la tom-
ba de Francesc Macià la nit del dia 13 de març, a la 
qual calaren foc, ha donat lloc a què moltes entitats 
particulars anessin desfilant per davant d'aquella se-
pultura depositant-hi flors. L'Associació de Periodistes 
de Barcelona, que sempre fou distingida pel senyor 
Macià amb un especial afecte, va fer-ho també el di-
mecres dia 15 d'agost, festivitat de l'Assumpció, por-
tant-hi un gran ram de llorer amb esplèndida llaçada 
catalana que contenia una cordial dedicatòria. La Co-
missió que va anar a rendir aquest homenatge al pri-
mer President de Catalunya era integrada pel senyor 
Costa i Deu, President de l'entitat, els directius .de la 
mateixa senyors Josep A. Vandellós, Francesc Serinyà, 
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Joaquim Freixes i Josep Pomès, pels socis de l'entitat 
senyors Enric Palau, Rossend LlUt·ba, David Marco, 
Josep M. • Sagarra, Salvà i Salvà i Lluís Casamitjana 
i pels membres de la Directiva de l'Associació de Pe-
riodistes Estrangers, senyors Lawrence A. Fernsworth, 
H. S. Garratt i Oscar Chichon. 
-El dia 18 d'agost, a les set de la tarda, a· Ràdio 
Associació va començar un nou curs de conferèn-
cies a càrrec de l'Associació de Periodistes de Barce-
lona, complementari dels dos que van donar-se ante-
riorment en commemoració del Centenari de la Re-
naixença Catalana. La conferència inaugural d'aquest 
nou curs va anar a càrrec del prestigiós historiador 
Dr. Frederic Martí i Albanell, el qual va desenrotllar 
magistralment el tema «Balmes, periodista». El dis-
sabte següent, dia 25 de l'esmentat mes, la distingida 
publicista senyoreta Maria Teresa Gibert va glossar en 
una magnífica dissertació la figura de Maria Josepa 
Massanés. 
Aquest curs continuarà durant tots els dissabtes del 
mes de setembre. 
-L'Associació d'Amics del Matí ha celebrat un in-
teressantíssim curs de formació periodística. Les ins-
cripcions per a l'assistència al curs assoliren un nom-
bre insospitat, i bona prova de l'interès amb què fou 
seguit el desenvolupament de les seves tasques és que, 
malgrat el considerable nombre d'alumnes que hi 
assistiren, ni un sol d'ells perdé cap de les sessions, 
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i la sessió dotzena, que fou la de clausura, es vegé tan 
concorreguda com la primera. El tema «Literatura 
general:. fou explicat pel senyor Josep M. • Capdevila 
en les sessions dels dies 6, 13, 20 i 27 de març i 3 
d'abril. Els dies 10 i 17 d'abril es celebraren les clas-
ses dedicades a l'estudi de la «Literatura contemporà-
nia» a càrrec del senyor Maurici Serrahima. El senyor 
Jaume Pahissa i Manent desenrotlJà el tema <<L'esglé-
sia i la política internacional», que fou explicat en 
dues sessions, 1 i 8 de maig. I per últim, l'esmentat 
senyor Serrahima, en les sessions 15 i 22 de maig, 
clogué el curs amb un acurat estudi sobre «Crítica 
literària» . Els nombrosos assistents a les esmentades 
sessions, que tal com hem palesat en restaren plena-
ment satisfets per les ensenyances aprofitades i que la 
co.mpetència reconeguda dels professors els féu m6s 
planera la tasca, han expressat llur desig de què en 
' arribar la tardor sigui recomençat aquest interessant 
curs de formació periodística. 
-Amb data 6 de juliol fou dirigida al senyor Josep 
M. • Xicota i Cabré, President de la Secció de Repòr-
ters de l'Associació de Periodistes, una soHicitud sig-
nada per varis socis de la dita Secció demanant la 
convocatòria d'una Junta General extraordinària per 
tal de tractar de l' «Actuació de la Junta Directiva de 
la Secció». Amb data del mateix dia el senyor Xicota 
va acusar rebut de la instància. Aquesta era signada 
pels associats senyors Joan Julià, E. Duch i Salvat, 
Jaume Castell, Rafael Delclòs, P. Vinyoles, M. Zara-
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goza, C. Morlans i Pujol, Ricard Suñé, Lluís Esclusa, 
A. Figueres, M. Ballester, Josep M. • Sagarra, David 
Marco, Ramon Aliherch, Josep Millan, Juli Pujade 
i Josep M. • Lladó i Figueres. No havent estat convo-
cada pel senyor Xicota la Junta soHicitada, va convo-
car-la el senyor Pere Permanyer, tresorer de la Secció, 
i va tenir lloc el dia 2 d'agost, essent l'ordre del dia : 
c:Gesti6 de la Junta Directiva i elecció de càrrecs va-
cants». L'Assemblea va deliberar sobre el primer tema 
i es deixà el segon, o sigui el corresponent a l'elecció 
de càrrecs, per a una nova Assemblea. 
-Amb motiu de les dificultats sorgides amb refe-
rència al compliment del Decret concedint rebaixa de 
tarifes ferroviàries als periodistes, fou cursat el següent 
telegrama: 
• Rafael Guerra del Río, Ministro Obras Públicas. = Ma-
drid. =En nombre doscientos periodistas profesionales bar· 
celoneses pedímosle insistentemente necesidad rebaja bille-
tes ferrocarril prensa no quede en teoria y sea con el sesenta 
por ciento libre absolutamente todo impuesto, ya que des· 
cuento cuarenta por ciento considérase depresivamente veja· 
torio. Respetuosamente recabamos rija Decreto Gaceta in· 
mediatamente. = Salúdale su viejo amigo, Costa y Deu .• 
A la vegada fou cursat a les més importants entitats 
de premsa d'Espanya el següent telefonema : 
•lnvitamosle dirigirse urgentemente Ministro Obras Públi· 
cas pidiéndole necesidad rebaja billetes ferrocarril sea con 
sesenta por ciento libre todo impuesto y conveniencia rija 
inmediatamente Decreto Gaceta. =Salúdale, Costa y Deu.• 
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El President de l'Associació de la Premsa Je Torto-
sa, va cursar igualment al Ministre d'Obres Pí1bliques 
el següent despatx : 
•Para facilitar rapid(•z informaciones periodísticas ruego a 
V. E. se sirva acordar rebaja billetes ferrocarril con sesenta 
por ciento libre todo impuesto e interesando rij:1 inmediata-
mente Decreto. = Respctuosamente salúdale, Frnncisco 
Mestre y Noé . • 
-Ha estat encarregat de la Direcció de la «Revista Jor-
ba», amb motiu del traspàs d'Antoni Busquets i Punset, 
el distingit literat i bon amic nostre Miquel .Bosch i Jover. 
-Amb data 30 de juny, i per acord del Consell Di-
rectiu de l'Associació de la Premsa de Badalona, el 
President i el Secretari d'aquesta entitat dirigiren una 
comunicació al senyor Costa i Deu, expressant-li el 
seu més pregon agraïment per l'entusiasta i abnegada 
cooperació prestada pel nostre President al curs de Con-
ferències periodístiques celebrades a aquella entitat. 
-El dia 20 de juliol es celebraren misses en sufragi 
del que fou nostre consoci benvolgut Joan Selves i 
Carner a diferents temples de la comarca de Bages. 
A Barcelona va haver-hi ofici funeral a la Milagrosa, 
al qual assistí el nostre President corresponent a la 
invitació que li fou feta. 
-A Venècia els dies 6 i 7 del mes d'agost va cele-
brar-se un Congrés Internacional de la Premsa Cine-
matogràfica cF. I. P. R. E. S. C. 1.» 
Hi assistiren delegats de França, Itàlia, Bèlgica, 
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Suïssa, Austria, Espanya, Alemanya , Holanda i Polò-
nia, essent-hi representades Suècia, Estats Units d'A-
mèrica i Turquia _ 
La sessió inaugural va tenir lloc sota la presidència 
del senyor Chataignier. Es celebraren també diverses 
sessions de treball i diferents actes i festes a honor dels 
congressistes i va acordar-se que el pròxim Congrés es 
celebri a BruxeHes l'any 1935 amb motiu d'haver-hi pro-
jectada a la capital de Bèlgica una Exposició Universal. 
El delegat d'Espanya a l'esmentat Congrés fou el 
senyor Joaquim Freixes i Saurí, de la Junta Directiva 
de l' <Associació de Periodistes de Barcelona:. , el qual, 
amb a(¡uest motiu, va fer entrega d'uns missatges de 
salutació dels periodistes catalans a la Federació In-
ternacional de la Premsa Cinematogràfica i al Presi-
dent del Sindicat de Periodistes de Venècia. 
